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線橋（橋長 144 m，曲線半径 R ≃ 200 m）であり，










型? 式 四径間連続曲線鈑桁橋 
橋? 長 144 m 
支? 間 36 m 
幅? 員 車道 8.5 m 
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主桁などの鋼材部には 4 節点シェル要素，RC 床
















































鋼材 200 0.3 7.85 
RC 床版 25 0.167 2.40 

































主桁などの鋼材部には 4 節点シェル要素，RC 床




















(a) 曲げ 1 次振動モード? ? ? ? ? ? (b) 曲げ 2 次振動モード? ? ? ? ? ? (c) 曲げ 3 次振動モード
（f1 = 2.58 Hz）? ? ? ? ? ? ? ? ? （f2 = 3.26 Hz）? ? ? ? ? ? ? ? ? ? （f3 = 3.73 Hz）
(d) ねじり 1 次振動モード? ? ? ? ? (e) ねじり 2 次振動モード? ? ? ? ? (f) ねじり 3 次振動モード
（f4 = 4.45 Hz）? ? ? ? ? ? ? ? ? （f5 = 4.78 Hz）? ? ? ? ? ? ? ? ? ? （f6 = 5.41 Hz）
















































１台走行 ２台走行 設計条件 固定条件
50 km/h 50 km/h 40 km/h 30 km/h
曲げ 1 次振動 2.58 2.55 2.58 2.57 2.45 4.06
曲げ 2 次振動 3.26 3.28 3.24 3.22 2.74 4.51
曲げ 3 次振動 3.73 3.71 3.72 3.72 3.64 4.68
ねじり 1 次振動 4.45 4.43 4.45 4.45 - -
ねじり 2 次振動 4.78 4.75 4.76 4.73 - -




(a) 曲げ 1 次振動モード? ? ? ? ? ? (b) 曲げ 2 次振動モード? ? ? ? ? ? (c) 曲げ 3 次振動モード
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? ? ? ? (a) 曲げ 1 次振動モード? ? ? ? (b) 曲げ 2 次振動モード? ? ? (c) 曲げ 3 次振動モード






















































2) 西? 弘明，佐藤? 京，小室雅人，岸? 徳光：供用後
73 年経過した旭橋の固有振動特性評価に関する一
































? ? ? ? (a) 曲げ 1 次振動モード? ? ? ? (b) 曲げ 2 次振動モード? ? ? (c) 曲げ 3 次振動モード




(a) 曲げ 1 次振動モード? ? ? ? ? ? (b) 曲げ 2 次振動モード? ? ? ? ? ? (c) 曲げ 3 次振動モード
図８? 振動モード分布の比較
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